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TRIBUNAL FEDERAL DE RECURSOS 
 
 
 
RESOLUÇÃO N. 35 DE 1º DE DEZEMBRO DE 1949 
 
 
 
O TRIBUNAL FEDERAL DE RECURSOS, em sessão administrativa 
realizada em 30 de novembro último,  
 
 
RESOLVE: 
 
 
O seguinte: 
 
a) mandar averbar, para os devidos fins, o tempo de serviço prestado 
aos Estados, municípios ou autarquias por funcionários integrantes do quadro de 
sua Secretaria; 
 
........................................................................................................................................ 
 
e) não atender a requisição de funcionários de sua Secretaria, dada a 
natureza de seus serviços e o número de servidores que a integram, para servirem 
em outras repartições, e 
 
f) que compete ao Sr. Ministro Presidente ou Sr. Diretor Geral da 
Secretaria, consoante a natureza do ato, resolver as questões relativas aos 
funcionários da Secretaria no que disser respeito à administração. 
 
Sala das Sessões, em 1º de dezembro de 1949.  
 
 
 
CUMPRA-SE. PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. 
 
 
ARMANDO DA SILVA PRADO 
PRESIDENTE 
 
ABNER CARNEIRO LEÃO DE VASCONCELLOS 
Com restrições quanto à letra “e” 
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AFRÂNIO ANTÔNIO DA COSTA 
 
EDMUNDO DE MACEDO LUDOLF 
 
AMANDO SAMPAIO COSTA 
 
JOSÉ TOMÁS DA CUNHA VASCONCELLOS FILHO 
 
VASCO HENRIQUE D’AVILA 
 
DJALMA DA CUNHA MELLO 
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